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CEDARVILLE UNIV Sep 1 Sep 7 Sep 15 Sep 29 Oct6 Oct20 Nov3 Nov 10 Nov 17 
Men's Cross Country Dayton Queen Friendship All-Ohio WI-Parkside G-MAC NCAADII NCCAA NCAA* 
2012 Statistics Challenge+ City+ Invite Champ Invite Champ Region* Nationals Nationals 
Cedarville Place 2 of 3 1 of 11 1 of 9 3 of 44 1 of 15 1 of 3 T4 of 23 12 of 39 15 of 32 
Team Champion Wittenberg Cedarville Cedarville Cincinnati Cedarville Cedarville Gr Valley OK Christian Adams St 
Total Runners 34 135 132 301 182 32 158 281 245 
Winning Time 16:38 15:37 24:39 24:35 24:41 24:34 30:35 25:01 28:57 
JOSIAH BRAGG DNR 2-4 2-2 2-28 3-15 2-2 2-22 DNR 2-74 
Sr.; Holland, Ohio 15:48 25:11 25:27 25:31 25:37 31:46 31:00 
MA TT BROOKER DNR 1-2 1-1 1-4 1-1 1-1 1-1 DNR 1-41 
Sr.; Spring Mills, Pa. 15:42 24:39 24:43 24:41 24:34 30:35 30:26 
SERGEI BRUBAKER DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR DNR 
Fr.; West Milton, Ohio 
NATHANIEL BURRELL 4-7 DNR 11-39 Open DNR 9-11 DNR 3-78 DNR 
Jr.; Fairbanks, Ak. 17:20 27:12 27:45 27:42 27:39 
MATT CHENEY DNR 9-48 3-4 7-204 DNR 19-DNF DNR 1-61 DNR 
So.; Beaver Falls, N.Y. 17:07 25:26 28:12 27:23 
PHILIP DANNELLY DNR 12-112 20-81 Open DNR 11-14 DNR 7-201 DNR 
Fr.; Jacksonville, Fla. 19:24 29:07 29:56 28:13 30:57 
JOEL DENNISON 7-11 DNR 18-73 Open DNR 16-20 DNR DNR DNR 
So.; Alto, Mich. 18:00 28:41 29:25 29:08 
JACOB DUBIE DNR 8-29 9-20 Open 2-14 DNR DNR DNR DNR 
Jr.; New London, N.H. 16:33 26:22 26:03 25:30 
SCOTT GARDNER DNR 11-105 21-85 Open 10-157 17-22 DNR 6-141 DNR 
Sr.; Falmouth, Maine 18:52 29:24 29:47 29:37 29:59 28:58 
RYAN GUSTAFSON DNR 3-9 4-5 3-31 4-20 7-7 5-41 DNR 6-145 
Jr.; Fox River Grove, Ill. 15:59 25:28 25:30 25:45 26:43 32:13 32:00 
ERIK JOHNSON 8-12 DNR 14-51 Open DNR 14-18 DNR 4-93 DNR 
So.; Dillsburg, Pa. 18:03 27:34 30:03 28:37 27:55 
GREG JOHNSON 1-3 DNR 13-47 Open DNR 18-24 DNR DNR DNR 
Jr.; Dillsburg, Pa. 16:51 27:20 27:13 30:50 
NATHAN KILGORE 6-10 DNR 15-63 Open DNR DNR DNR DNR DNR 
Fr.; Lancaster, Pa. 17:50 27:56 29:19 
NEIL KLINGER DNR 4-15 5-8 4-33 9-37 6-6 4-37 DNR 5-130 
Sr.; West Unity, Ohio 16:08 25:34 25:32 26:08 26:03 32:07 31:49 
DYLAN McKEVITT 5-8 DNR 16-64 Open DNR 13-16 DNR DNR DNR 
So.; Negaunee, Mich. 17:39 28:05 28:01 28:21 
JOE NIEMIEC DNR 5-17 7-11 5-64 5-24 5-5 DNR DNR DNR 
Jr.; Zeeland, Mich. 16:09 25:49 26:00 25:50 26:00 
FORREST THAYER 3-6 DNR 12-43 Open DNR 10-13 DNR 2-68 DNR 
Fr.; Naperville, Ill. 17:17 27:14 27:28 28:07 27:28 
BEN TUTTLE DNR 6-18 6-10 6-96 8-36 3-3 3-23 DNR 3-86 
So.; Eastport, N.Y. 16:10 25:39 26:26 26:08 25:45 31:46 31 :16 
JON VAN DYKE DNR 10-80 17-67 Open DNR 12-15 DNR 5-99 DNR 
Jr.; Rindge, N.H. 18:00 28:14 28:20 28:20 28:05 
JACOB WALTER DNR DNR 8-12 Open 7-33 4-4 6-51 DNR 7-153 
Jr.; Haddon Twp., N.J. 25:57 26:38 26:05 25:54 32:22 32:06 

Sep 1 Sep 7 Sep 15 Sep 29 Oct6 Oct20 Nov 3 Nov 10 Nov 17 
Dayton+ Queen Friendship All-Ohio WI-Parkside G-MAC NCAA DII NCCAA NCAA* 
Challenge City+ Invite Champ Invite Champ Region* Nationals Nationals 
FREDERICK WATERS 2-5 DNR 19-76 Open DNR 15-19 DNR DNR DNR 
Fr.; Lancaster, Calif. 17:12 28:44 28:28 28:58 
CLAY WATSON DNR 7-27 10-25 Open 6-26 8-8 7-61 DNR 4-129 
So.; Norcross, Ga. 16:30 26:29 26:01 25:53 27:02 32:32 31:48 
Individual Legend: CU Place-Overall Place 
DNR denotes "did not run" - DNF denotes "did not finish" 
+ 5,000 meters 
• 10,000 meters 

